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Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) yang telah penulis lakukan pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk
mengetahui bagaimana prosedur penagihan piutang tak tertagih yang diterapkan
dalam perusahaan tersebut. PDAM merupakan perusahaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD). Adapun jenis usaha yang bergerak dalam perusahaan ini yaitu
dibagian jasa. PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh melakukan penjualan air
secara kredit karena penjualan kredit merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan volume penjualan. Terkadang dari pihak pelanggan adanya
keterlambatan dalam hal pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan yang
sering disebut dengan piutang tak tertagih. Piutang merupakan aset lancar, jika
piutang tak dapat tertagih maka akan mengganggu kelancaran operasi perusahaan
dalam keseluruhan.
Piutang tak tertagih adalah seluruh tunggakan rekening air yang telah
berumur lebih dari tiga bulan, termasuk rekening yang baru terbit karena instalasi
airnya belum diputus atau dibongkar dan rekening atas pemakaian meter yang
belum diperhitungkan.Oleh karena itu, pihak PDAM menerapkan beberapa
prosedur guna meminimalisirkan adanya piutang tak bisa di tagih terhadap
pelanggan.
Dengan diterapkannya prosedur penagihan piutang tak tertagih untuk tiap
pelanggan yang menunggak melalui surat teguran dari perusahaan akan
memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan. Prosedur penagihan untuk
piutang tak tertagih dalam PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sudah baik
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
